
























1948 年  日本女子大学に家政学部 
1949 年  お茶の水女子大学に理家政学部 
1949 年  奈良女子大学に理家政学部 
1949 年  大阪市立大学に家政学部 
1949 年  京都女子大学に家政学部 
1949 年  大妻女子大学に家政学部 
1949 年  実践女子大学に家政学部 
1949 年  共立女子大学に家政学部 


































大学のホームページは 2017 年６月現在である。 
 
３．家政学部から人間生活学部・同学科・研究科への動き 



















1986 年 郡山女子大学 家政学部人間生活学科設置（98 年大学院 人間生活学研究科） 
1992 年 藤女子大学 人間生活学部人間生活学科開設（大学院） 
1992 年 お茶の水女子大学 家政学部から生活科学部人間生活学科 
1996 年 ノートルダム清心女子大学 学芸学部家政学専攻から人間生活学部人間生活学科へ名称変更 
1999 年 金城学院大学 大学院人間生活学研究科（博士） 
2005 年 羽衣国際大学（共学）人間生活学部人間生活学科設置 
2002 年 岡山学院大学 人間生活学部設置 
2002 年 徳島文理大学 家政学部・家政学科・家政学専攻から人間生活学部人間生活学科 
2002 年 十文字学園女子大学 人間生活学部開設 
2008 年 新潟県立大学 人間生活学部開設 
2009 年 仁愛大学 人間生活学部開設 








1996 年 ノートルダム清心女子大学（学芸学部→人間生活学部）人間生活学科 
2002 年 徳島文理大学（家政学部→人間生活学部）人間生活学科 
2012 年 広島女学院大学（家政学部→生活科学部→人間生活部） 
 
＜短大家政科から人間生活学部を開設した大学＞ 
1992 年 藤女子大学 人間生活学部人間生活学科 
2002 年 羽衣国際大学 人間生活学部人間生活学科 
2002 年 岡山学院大学 人間生活学部 
2002 年 十文字学園女子大学 人間生活学部 
2008 年 新潟県立大学 人間生活学部 
 
＜新設＞ 
2009 年 仁愛大学 人間生活学部 
 
＜生活科学部＞ 
1992 年 お茶の水女子大学 生活科学部人間生活学科（家政学部→生活科学部） 
1995 年 同志社女子大学 生活科学部人間生活学科（学芸学部→生活科学部） 
 
＜家政学部＞ 
1986 年 郡山女子大学 家政学部人間生活学科 






















1992 年 郡山女子大学大学院人間生活学研究科人間生活学専攻 
1995 年 ノートルダム清心女子大学大学院人間生活学研究科人間生活学専攻 
2002 年 藤女子大学大学院人間生活学研究科人間生活学専攻 
2002 年 徳島文理大学大学院人間生活学研究科人間生活学専攻 
2014 年 高知県立大学大学院人間生活学研究科人間生活学専攻 
 
＜人間生活学研究科で専攻名が異なる大学院＞ 
1992 年 日本女子大学大学院設置人間生活学研究科人間発達学専攻・生活環境学専攻 
1995 年 東京家政学院大学大学院人間生活学研究科生活文化専攻（共学） 
1999 年 広島女学院大学大学院人間生活学研究科生活文化学専攻・生活科学専攻 
 
＜研究科の名称が異なるが人間生活学専攻がある大学院＞ 
1994 年 共立女子大学大学院家政学研究科人間生活学専攻 
1999 年 金城学院大学大学院人間生活科学研究科人間生活学専攻 














 表５ 人間生活学部の学科編成 
 
藤女子大学         人間生活学部  人間生活学科 
                  保育学科 
                  食物栄養学科 
ノートルダム清心女子大学    人間生活学部  人間生活学科 
                  児童学科 
                  食品栄養学科 
羽衣国際大学         人間生活学部  人間生活学科 
                  食物栄養学科 
徳島文理大学         人間生活学部  人間生活学科 
                  食物栄養学科 
                  児童学科 
                  心理学科 
                  メディアデザイン学科 
                  建築デザイン学科 
仁愛大学         人間生活学部  健康栄養学科 
                  子ども教育学科 
新潟県立大学         人間生活学部  子ども学科 
                  健康栄養学科 
岡山学院大学         人間生活学部  食物栄養学科 
広島女学院大学         人間生活学部  生活デザイン学科 
                  管理栄養学科 
                  児童教育学科 
十文字学園女子大学     人間生活学部  幼児教育学科 
                  児童教育学科 
                  人間発達心理学科 
                  人間福祉学科（３コース） 
                  健康栄養学科 
                  食物栄養学科 
                  文芸文化学科 
                  生活情報学科（２コース） 






































  中学・高校（保健），養護教諭，介護福祉士，１級建築士（要実務），製菓衛生士， 




















  １級建築士（要実務），２級建築士（受験資格），１級建築施工管理技士， 
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